

































































































1882    1886    
  Redes Abonados Redes Abonados Ciudades
Alemania 21 3.613 91 14.735 81
Austria 3 870 11 3.032 10
Bélgica 6 1.941 7 3.365 12*
Dinamarca 1 516 2 1.370 ?
España 3 ­ 3 594 ?
Francia 18 4.437 20 7.175 20
Gran Bretaña 75 7.287 89 15.114 180
Italia 13 5.507 16 8.346 18
Países Bajos 4 1.340 8 2.493 11
Portugal 2 80 2 350 ?
Rusia 6 1.351 20 5.280 7
Suecia 5 1.554 15 5.705 51






















       
Londres  ­  46,44 28,08
Berlín 28,8 11,94 16,06
Roma  24,6 14,22 7,13
París  56,5 32,43 34,66
Estocolmo  40,8 39,54 23,08
Madrid  39,6 15,56 15,8
























  1881 1892 1882 1890 1881 1890
1­10 100 100 70 90 50 100
11­30 45 95 0 50 0 50
  31­60 10 100 0 30 ­ ­









  Número de  teléfonos  Teléfonos/1.000 h  
  A B A B
Alemania 1.571.361 1.016.655 78 23
R. Unido 1.032.433 379.027 44 17
Francia 426.955 310.243 50 10
Suecia 162.964 273.376 194 52
P. Bajos 139.924 74.117 54 15
Dinamarca 137.472 178.925 156 70
Bélgica 117.879 41.193 38 9
Austria 112.664 40.379 50 9
Suiza 85.760 109.765 111 35
Polonia 63.913 56.317 22 2

































Viena  Triestre Praga  Munich  Stuttgart Berlín  Frankfurt
        (*) (**)    
1881 ­ ­ ­ ­ ­ ­ 179
1882 ­ 10 ­ ­ ­ ­ 240
1883 ­ ­ ­ 263 107 ­ 305
1884 ­ 150 ­ 411 167 2.419 368
1885 ­ ­ ­ 560 264 4.324 494
1886 ­ ­ ­ 606 300 5.507 634
1887 ­ ­ ­ 703 472 6.954 791
1888 ­ 400 ­ 857 590 9.199 970
1889 ­ ­ ­ 1.111 730 11.854 1.210
1890 ­ 450 ­ 1.290 934 14.490 1.421
1891 ­ ­ ­ 1.552 1.108 17.013 1.711
1892 ­ 600 ­ 1.786 1.427 19.163 2.026
1893 ­ 704 1.000 2.167 1.744 20.949 2.360
1894 ­ 766 1.250 2.572 2.054 26.900 2.674
1895 8.314 854 1.500 3.028 2.288 30.004 3.537
1896 9.428 915 1.750 3.681 2.678 33.486 4.270
1897
10.573
1. 3 2.000 ­ 3.046 36.650 5.053
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  Leipzig  Hamburgo  París  Estocolmo  Zurich  Ginebra  N: York
1881 83 476 479 ­ ­ ­ 2.747
1882 132 762 ­       2.873
1883 182 1.025          
1884 290 1.288 ­ ­ ­ 690 4.808
1885 410 1.880 3.983 ­ ­ 876 5.252
1886 570 2.199 ­ ­ ­ 1.039 6.043
1887 767 2.666 ­ ­ ­ 1.230 6.881
1888 1.062 3.479 ­ ­ ­ 1.384 7.866
1889 1.403 4.322 6.504 ­ ­ 1.589 7.866
1890 1.689 5.270 ­ ­ ­ 1.800 8.224
1891 1.953 6.368 ­ ­ ­ 1.973 8.527
1892 2.179 7.381 ­ 8.888 12.434 2.109 8.736
1893 2.455 8.303 12.191 10.322 14.675 2.269 9.013
1894 2.717 8.995 ­ 12.377 17.192 2.443 9.914
1895 3.375 10.789 ­ 14.596 20.535 2.677 10.396
1896 3.987 12.265 21.063 18.020 25.090 3.058 13.337
















Ciudad Población Teléfonos Población Teléfonos
Londres 1,1   1,03 2,4
Manchester     1,86 1,95
París 0,86 3,53 1,08 3,38
Berlín 1,32 3,34 1,97 3,39
Hamburgo 1,63 4,5 1,23 1,21
Munich 1,38 6,04 1,16 2,27
Amsterdam 1,13   1,27 3,04
Copenhague     1,46 2,69
Estocolmo 1,25 3,24 1,11 1,46
Berna 1,48   1,37 2,82
Viena   4,35 0,92 2,13
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Praga   3,55   4,08
Budapest     1,3 2,6
Moscú     1,4 1,65
San Petersburgo 1,29   0,9 1,25
Frankfurt     1,38 2,23
Roma 1,15   1,12 1,49
Madrid 0,9 2 1,5 139





























Viena 1881 Vienna Private Telephone Co. Estado (1895)
    Telephone Company of Austria  
Praga 1882 Telephone Company of Austria Estado (1892)
Trieste 1881 Preinitsch­Geiringer­Messely CTC (1884) TCA (1888)
Berlín 1881 Estado  
Munich 1883 Estado  
Stuttgart 1882 Estado  
Frankfurt 1881 Estado  
Leipzig 1882 Estado  
Colonia 1881 Estado  
Hamburgo 1881 Estado  
Amsterdam 1880 International Bell Tel. Co. Municipio (1896)
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Rotterdam 1881 Netherland Bell Tel. Co. Municipio (1896)
Helsinki 1882 American Bell Co. (1883, 1887, 1896)
Estocolmo 1883 Allmänna Tel. Co. Estado (1891)
Berna 1880 Zurich Co. Gb. Federal (1880)
Zurich 1880 Zurich Co. Gb. Federal (1880)
Gante 1883 Bell Telephone Co. Estado (1893)
Roma 1882 Roman Co. Of Telephones GICTEA
Florencia 1882 ? STIC (1883)
Madrid 1883 P. Bosch STM; CPT
Barcelona 1885 SEE CM; CPT
Valencia 1885 C. Orduña Orduña y Cía.
Ciudad       Habitantes Superficie sistema (km2) radio (km) cable/suscriptor
Viena ­­  180 ­­  ­­ 
Trieste* 163.979  ­­ 12 ­­ 
Praga 320.805  ­­ 29 ­­ 
Munich 430.000**  ­­ ­­  2,19
Stuttgart 158.321  ­­ ­­  1,5
Gante* 200.000  ­­ ­­  ­­ 
Berlín* 2.255.996  ­­ 16 2,03
Frankfurt 229.279***  ­­ ­­  1,4
Leipzig 398.448***  ­­ ­­  ­­ 
Colonia 321.564  ­­ ­­  ­­ 
Hamburgo 625.552***  ­­ 5 1,8
Roma 500.000**  ­­ 1,14  ­­
Florencia 250.000  ­­ ­­   ­­
Amsterdam 500.000  ­­ 5 2,6
Rotterdam 295.000  ­­ 1 1,4
Helsingfors 80.000  ­­  ­­ ­­ 
Estocolmo 271.638 Concesión nacional   1,3
Cristiania 200.000 Concesión nacional  ­­ 1
Bergen 70.000 ­­  20 0,9
Berna 53.000 ­­   ­­ 1
Zurich 157.000 ­­   ­­ 1,5
Ginebra 58.700 8,5  ­­ 0,7


































































































































  Leeds Liverpool Manchester
Superficie (millas cuadradas) 140 ?  
Abonados 2.250 4.350 5.000
Número de centrales 12 23  
Líneas de conexión 62 183  
Líneas de conexión con correos 71   300
Tipos de líneas single wire* aéreas mixto**






















Mesas operadoras cuadro local  100 60.000 100 60.000
Mesas operadoras cuadro unión 50 20.000 20 8.000
Jacks múltiples  500.000 100.000 70.000 14.000
Gasto mantenimiento    20.000   10.000
Operadoras  300 570.000 240 456.000
Supervisores  30 66.000 24 52.800
























































































































































            1911                        1925   
        teléf/1.000h    Clasificación  teléf./1.000 h  Clasificación 
Estocolmo 210,8 1 281 1
Copenhague 87,5 2 161 2
Oslo 71,2 3 156 3
Stuttgart 65,2 4 101 6
Berlín 60 5 103 5
Berna 55,1 6 113 4
Munich 45,36 7 88 7
Londres 38,07 8 66 10
Bruselas 31,3 9 61 11
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La Haya 31 10 73 9
París 27,3 11 85 8
Budapest 25,5 12 51 13
Amsterdam 23 13 55 12
Viena 22,64 14 51 14
Manchester 20,92 15 47 15
S.Petersburgo 18,2 16 25 17
Roma 16,6 17 22 19
Lisboa 8,7 18 ­ ­
Madrid 6,5 19 24 18
Barcelona 6,45 20 26 16
Fuente:Elaboración a partir de The National Telephone Journal, nov. 1911, p. 167; BTQ, julio 1927, 3.
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